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или хотят поддержать успешные концепции. Спонсорам следует заранее 
продумать эти роли и использовать их надлежащим образом. Заинтересо-
ванные стороны  могут повлиять на реализацию стратегии развития эко-
номики кампании и принять активное участие в ее управлении.  
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Резюме – В статье представлен рейтинг стран по уровню восприя-
тия коррупции и проведен сравнительный анализ Республики Беларусь с 
соседними странами, также оценено влияние коррупции на экономику и 
предложены мероприятия по улучшению позиций в данном рейтинге.  
Summary – The article presents a rating of countries by the level of percep-
tion of corruption and a comparative analysis of the Republic of Belarus with 
neighboring countries is carried out, the impact of corruption on the economy is 
also assessed, and measures to improve positions in this rating are proposed. 
Введение. Экономики, страдающие от высокого уровня коррупции, 
которая включает злоупотребление властью для достижения определенных 
целей незаконными или несправедливыми способами, не имеют возмож-
ности наращивать темпы развития, как страны с низким уровнем корруп-
ции. Коррумпированная экономика не может существовать должным обра-
зом, потому что коррупция препятствует свободному функционированию 
естественных законов экономики.  
Основная часть. Ни одна страна не может похвастаться отсутствием 
коррупции на своей территории, поэтому для ее отслеживания аналитика-
ми международной неправительственной организации Transparency Inter-
national составляется рейтинг 180 стран при помощи индекса восприятия 
коррупции. Он основывается на независимых опросах финансовых и пра-
возащитных экспертов. На 2019 год рейтинг стран возглавляет Дания, кото-
рая набрала 89 баллов, Республика Беларусь занимает 69 место (44 балла), а 
ее страны-соседи: Латвия – 43 (57 баллов), Украина – 120 (32 балла), Россия – 
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136 (29 баллов). Вывод исходя из рейтинга делается следующим образом: 
чем выше баллы имеет страна – тем негативнее в ней отношение к корруп-
ции. Можно сказать, что наша страна имеет умеренный характер коррупции, 
но следует отметить, что после того, как в 2016 году Беларусь осуществила 
скачок с 107 места на 79, а далее в 2017 на 68, серьезных изменений не было. 
Это было вызвано принятием в 2015 году Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией», в следствии чего последовало многочисленное воз-
буждение уголовных дел в отношении государственных должностных лиц. 
Однако, по мнению экспертов Transparency International данные меры недо-
статочны [1]. Коррупцию принято считать одной из важнейших экономико-
политических проблем, которая ощутимо снижает ВВП страны. По словам 
экспертов, экономические потери равны от 5 до 50 %. Это значит, что тратит-
ся до 50 % прибыли на подкуп должностных лиц. Тем самым коррупция яв-
ляется опасным средством перераспределения имущества и капитала [2]. 
Преступления, которые совершаются должностными лицами наносят 
ощутимый вред имиджу государственной власти, что является препятствием 
не только для её стабильного функционирования и управления, но и для 
иных органов и организаций любой формы собственности, а также подрыва-
ет доверие граждан к структуре власти [3]. Все вышеперечисленное выступа-
ет барьером для инновационного развития экономики, к которому стремится 
Беларусь, в рамках мероприятий, которые были реализованы в Государ-
ственных программах инновационного развития Республики Беларусь на 
2007–2010 гг., 2011–2015 гг. и продолжены в Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [4]. 
В настоящее время под сферами, где выявляется коррупционная дея-
тельность, понимают: сферу обращения государственных средств, особенно 
средств республиканских и местных бюджетов; сферу, которая осуществля-
ет закупки товаров для государственных нужд; строительство или ремонт за 
счет бюджетных средств; сделки по выделению земельных участков для 
строительства; регистрация предпринимательской деятельности и ее даль-
нейший контроль. Не менее важной в плане борьбы с коррупцией является 
сфера принятия решений органами государственного управления при реали-
зации целевых инвестиционных программ. Кроме того, в список входит де-
ятельность по оформлению различного рода разрешительных документов. 
По данным официальной статистики в Республике Беларусь к самым кор-
рупционным сферам относятся строительная, ЖКХ, перерабатывающая 
промышленность и энергетика. Опасность коррупции в вышеперечислен-
ных сферах в том, что при участии в тендерах выигрывают не лучшие пред-
приятия, которые способны выполнить данные им задачи, а те, кто достиг 
своих целей незаконным путем с помощью неформальных договоренностей. 
Таким образом, наиболее эффективные фирмы теряют шанс на поддержку, 
что ведет к убыткам или иному вреду самому государству. 
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Одна из благоприятных сфер для коррупционной деятельности –
бюджетный процесс, так как бюджет является основным инструментом госу-
дарственной политики, чья прозрачность составляет одно из главных условий 
открытости решений власти, иначе это приводит к недоверию. По мнению 
экспертов, взятка сопровождает многочисленные акты по выдаче государ-
ственных кредитов или распоряжению бюджетными средствами. Данный 
факт объясняется следующим образом: из-за растущего количества админи-
стративных барьеров все чаще появляются попытки их обхода, а ключевую 
роль в этом играет коррупция. Следует отметить, что антикоррупционное за-
конодательство – это административный фактор, искусственно созданный 
государством для борьбы с коррупционной деятельностью и теневой эконо-
микой, но в действительности это может стимулировать налаживание нефор-
мальных отношений в официальной экономике. Можно сделать вывод о том, 
что упрощение хозяйственной деятельности и отчетности может вернуть из 
«тени» около половины предприятий.  
Коррупция порождает хозяйственную деятельность, которая осуществ-
ляется за пределами государственной регистрации и фискального учета. Та-
ким образом, теневой сектор находится вне правовой защиты и является бла-
гоприятным местом для расширения коррупции. Вышеописанное является 
основой для вывода, что так как главное воздействие на степень инновацион-
ной активности в стране оказывают промышленные организации, необходи-
ма прозрачность во всех денежных решениях во всех государственных и 
частных организациях в целях борьбы с коррупционной деятельностью. Так-
же стране необходимы основательные меры по восстановлению равновесия 
института власти и материальных благ с помощью предоставления гражда-
нам возможности участия в пресечении безнаказанности коррупционеров и 
принятия решений, которые влияют на повседневную жизнь людей. Данные 
реформы предполагают предоставление раскрытой информации о владельцах 
компаний через государственные реестры, а также привлечение к ответ-
ственности путем наложения санкций на участников коррупционной группы. 
Заключение. В результате проведенного исследования были проана-
лизированы позиции стран в международном рейтинге по индексу воспри-
ятия коррупции, выявлены основные проблемы, связанные с коррупцией и 
предложены мероприятия по улучшению ситуации в стране. 
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УДК 336.011 
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Д.А. Пахолина, Е.С. Сушко, студенты группы 10502217 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – старший преподаватель Т.К. Савко 
Резюме – В статье рассматриваются понятия «экономический риск», 
«классификация рисков», «методы управления рисковыми событиями», 
анализируются место и роль классификации в системе управления рисками. 
Оценены подходы к созданию классификаций рисков на предмет возможно-
сти выявления единой, универсальной классификации и лучшего понимания 
природы возникновения рисков и принятия управленческих решений.  
Summary – The article discusses the concepts of «economic risk», «risk 
classification», «methods of managing risk events», analyzes the place and role 
of classification in the risk management system. The approaches to creating risk 
classifications are assessed for the possibility of identifying a universal classifi-
cation and a better understanding of the nature of the occurrence of risks and 
making managerial decisions.  
Введение. Риск в экономике сопутствует любому управленческому 
решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, послед-
ствия которых после принятия сказываются на деятельности предприятий 
в течение длительного периода времени. В целом, грамотное управление 
инвестиционными рисками невозможно без понимания природы возник-
новения риска. В связи с ограниченными ресурсами, компании стали более 
разумно подходить к анализу и оценке принимаемых решений. Это, в свою 
очередь, потребовало качественного улучшения аналитической проработки 
инвестиционных предложений. 
Основная часть. Риск – это неточность, которая связана с правом об-
разования в течении исполнения решения нежелательных ситуаций и по-
следствий. Риск содержит в себе право потерять часть или вовсе все инве-
стиции [1].  В экономической литературе существуют различные подходы 
к определению риска, наиболее распространённые из которых представле-
ны в таблице 1. 
Сложность классификации рисков объясняется их многообразием 
(насчитывается более 40 различных критериев классификации рисков и 
более 220 видов рисков [3]), а также появлением новых видов рисков по 
мере экономического, социального, технологического развития современ-
ного мира.   
